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ABSTRAK
Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Provinsi Riau dikembangkan sejak tahun
2010 hingga saat ini yaitu mulai dari SISKOHAT Generasi 1 tahun 2010, dan versi web yang
merupakan SISKOHAT Generasi 2 tahun 2014 sehingga sudah 5 tahun sistem ini dikembangkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan SISKOHAT Gen 2 sesuai dengan kegunaan
dan bermanfaat dari segi faktor perceived usefulness (PU) dan perceived ease to use (PEOU)
terhadap Acceptance of IT (ACC), yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama
provinsi dan Tingkat Kota Pekanbaru. Responden penelitian berjumlah 30 orang, dan
menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis. Hasil penelitian ini
menunjukkan faktor PU berpengaruh terhadap penerimaan sistem, sebaliknya faktor PEU tidak
berpengaruh terhadap penerimaan sistem. Penelitian ini juga membuktikan faktor PU dan faktor
PEU secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan sistem. Hal ini berarti bahwa apabila
nilai dari faktor kemudahan dan manfaat meningkat, maka penerimaan pengguna terhadap sistem
informasi akan meningkat.
Kata kunci : PU, PEOU, SISKOHAT, Technology Acceptance Model (TAM).
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ABSTRACT
SISKOHAT in Riau Province developed since the 2010 until now, that was starting from
SISKOHAT generation 1 in 2010, and become SISKOHAT Generation 2 with Web Based in 2014
that is 5 years in this system developed. Research aimed to understand the acceptance of
SISKOHAT gen 2 in accordance with the usefulness and ease of use in terms of Technology
Acceptance Model (TAM), with case study in level of riau province and pekanbaru city. The
responden of this research is amount of 30 people and using multiple regression as analyze
technic. The result is show that PU influential on acceptance of system, and PEU is not influential
on acceptance of system. This research proof that PU and PEU influence with acceptance of
system. This research proof that value of perceived usefulness and perceived ease of use will
increase, then acceptance of information system will increase too.
Keywords: PU, PEOU, SISKOHAT, Technology Acceptance Model.
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